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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu manusia menjadi 
cerdas dan pintar, sekaligus menjadi manusia yang baik. Membentuk manusia 
cerdas dan pintar, bisa jadi mudah melakukannya, akan tetapi membentuk 
manusia menjadi baik dan bijak, jauh lebih sulit. Untuk meraih derajat sebagai 
manusia yang seutuhnya, sangatlah tidak mungkin tanpa melalui proses 
pendidikan. Pendidikan harus dapat menghasilkan insan-insan berkarakter 
yang baik, disamping juga kemampuan akademik dan keterampilan. Salah satu 
cara untuk mewujudkan manusia yang berkarakter adalah dengan 
mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. 
Universitas Negeri Medan (UNIMED) adalah kampus dengan motto 
“The Character Building University” atau yang dalam Bahasa Indonesia 
disebut “Universitas Pembangun Karakter”. Motto tersebut mempertegas 
bahwasanya UNIMED diharapkan mampu untuk membentuk calon pendidik 
(guru) dan juga membentuk karakter mahasiswa. Berdasarkan pada Buku 
Pedoman Universitas Negeri Medan (UNIMED) Tahun Akademik 2015-2016, 
terdapat 5 program pengembangan kemahasiswaan, yaitu 1) Penalaran dan 
Keilmuan, 2) Bakat, Minat dan Kemampuan, 3) Kesejahteraan, 4) Kepedulian 
Sosial, 5) Kegiatan Penunjang. 
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Untuk melaksanakan kegiatan yang dapat menunjang pengembangan 
mahasiswa, khususnya point ke-2 yaitu Bakat, Minat dan Kemampuan, akan 
lebih baik apabila dibarengi belajar diluar kelas. Salah satunya ikut aktif dalam 
komunitas, organisasi kemahasiswaan atahu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
yang sesuai dengan minat dan bakat. UNIMED adalah wadah untuk 
pengembangan minat, bakat dan kemampuan mahasiswa, baik yang bersifat 
intern atahupun ekstern. Wadah intern kampus yang mendukung kegiatan 
program pengembangan mahasiswa antara lain terdiri dari SEMA (Senat 
Mahasiswa), 12 Unit Kegiatan Mahasiswa, serta Organisasi Kemahasiswaan di 
tingkat Fakultas dan Jurusan seperti Senat Mahasiswa Fakultas (SEMAF), 
Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF), dan Himpunan Mahasiswa 
Jurusan (HMJ). 
Dari beberapa organisasi diatas, salah satu organisasi kemahasiswaan 
yang turut aktif dalam membentuk karakter mahasiswa adalah Unit Kegiatan 
Resimen Mahasiswa. Unit Kegiatan Resimen Mahasiswa Universitas Negeri 
Medan didirikan pada tanggal 25 Mei 1977, dan sampai saat ini masih aktif 
berkegiatan dilingkungan kampus. Resimen Mahasiswa dibentuk bukan hanya 
untuk melatih tentang Ilmu Keprajuritan yang bersangkutan dengan jiwa 
keperwiraan, kesatriaan dan kepemimpinan, tetapi juga bertanggung jawab 
dalam Ilmu Pengetahuan (pendidikan kampus) sehingga sempurnalah 
keduanya. Ini sesuai dengan semboyan Resimen Mahasiswa yaitu “Widya 
Castrena Dharma Siddha” yang berarti “Penyempurnaan Kewajiban Dengan 
Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Keprajuritan”. Unit Kegiatan Resimen Mahasiswa 
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adalah organisasi yang memberikan pelatihan semi militer yang 
didalamnya juga memuat pendidikan karakter, dan dari pelatihan tersebut 
nantinya akan terlihat apakah ada perubahan karakter pada diri mahasiswa 
yang tergabung didalam Unit Kegiatan Resimen Mahasiswa. Perubahan 
karakter yang dimaksud tentunya bukan hanya yang terlihat pada saat berada di 
lingkungan Resimen Mahasiswa atau kampus saja, tetapi juga dalam kehidupan 
bermasyarakat sehari-hari. 
Meskipun mahasiswa yang tergabung didalam Unit Kegiatan Resimen 
Mahasiswa telah diberikan pelatihan semi militer dan pendidikan karakter, 
namun pernah terdengar kabar bahwa pada beberapa tahun yang lalu ada 
beberapa anggota Resimen Mahasiswa yang ikut terlibat bentrok dengan Unit 
Kegiatan lain yang ada dikawasan UNIMED. Hal ini tentunya menimbulkan 
pertanyaan, apakah pendidikan karakter yang ditanamkan dalam pelatihan 
selama masa pendidikan tidak diterapkan secara baik oleh para anggota 
Resimen Mahasiswa. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan diatas, 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Fungsi Unit Kegiatan 
Resimen Mahasiswa Dalam Membentuk Karakter Mahasiswa Di Universitas 
Negeri Medan.  
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1.2 Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apa latar belakang terbentuknya Unit Kegiatan Resimen Mahasiswa di 
Universitas Negeri Medan? 
2. Apa saja kegiatan Unit Kegiatan Resimen Mahasiswa di Universitas 
Negeri Medan? 
3. Nilai karakter apa saja yang dipelajari dalam setiap pelatihan di Unit 
Kegiatan Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Medan? 
 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menguraikan latar belakang terbentuknya Unit Kegiatan Resimen 
Mahasiswa di Universitas Negeri Medan 
2. Untuk menjelaskan kegiatan Unit Kegiatan Resimen Mahasiswa di 
Universitas Negeri Medan 
3. Untuk mendeskripsikan Nilai karakter yang dipelajari dalam setiap 
pelatihan di Unit Kegiatan Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Medan 
 
1.4 Manfaat 
1.4.1 Manfaat Teoritis 
1. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi, 
pemahaman serta sumbangan keilmuan bagi mahasiswa sehingga 
dapat menambah wawasan ilmiah. 
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2. Menambah kajian pustaka Ilmu Pengetahuan Sosial tentang 
Lembaga Sosial. 
3. Sebagai acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya 
 
1.4.2 Manfaat Praktis 
1. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan 
pengetahuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah. 
2. Bagi pembaca, mengetahui proses pembentukan karakter 
mahasiswa dalam UKM. 
 
